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	Don’t depend on others but rely on yourself 
	Don’t be overjoyed before you are entirely out of difficulty






































Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan kasih, karunia dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini tepat pada waktunya. Pembuatan karya tulis ini, bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat yang ditentukan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta, guna menyelesaikan studi jenjang diploma tiga.
Melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :
1.	Bapak Drs. GP. Daliyo, Dipl. Comp, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir.M.Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Budi Sunarko, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Ibu Dra. Syamsu Windarti, Apt., M.T., selaku Dosen Pembimbing di dalam karya tulis ini yang dengan kesabarannya telah banyak memberikan petunjuk, saran serta bimbingan.
5.	Bapak dan Ibu, serta seluruh keluargaku yang telah banyak memberikan sumbangan material maupun spritual yang tidak ternilai harganya.
Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tugas akhr ini masih banyak kekurangan, baik dalam hal pembuatan program maupun cara penyampaian dan penyajian materi. Untuk itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa datang. Semoga karya tulis ini dapat berguna bagi penulis dan bagi pembaca.

Yogyakarta,  Agustus 2003
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